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I. Agus Wantara., Drs., M.Si. 
Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, Jumlah 
Penduduk dan Jumlah Perusahaan terhadap Penerimaan Pajak Reklame 
Kabupaten Klaten. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 
bersumber dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi terkait. Tahun 
pengamatan dimulai dari tahun 2000 hingga tahun 2013. Alat analisis yang 
digunakan adalah regresi linear berganda. 
 Hasil Uji F menunjukkan bahwa variabel independen (PDRB, Jumlah 
Penduduk dan Jumlah Perusahaan) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
variabel penerimaan pajak reklame. Hasil Uji t dengan tingkat signifikansi (α)= 
5% menunjukkan bahwa PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif 
terhadap penerimaan pajak reklame, sedangkan jumlah perusahaan tidak 
berpengaruh positif. Hasil koefisien determinasi (R2) sebesar 0,988912 yang 
berarti bahwa 98,89% variabel dependen (penerimaan pajak reklame) mampu 
dijelaskan oleh variabel independen dalam model (PDRB, jumlah penduduk, 
jumlah perusahaan), sedangkan sisanya 1,11% dijelaskan oleh faktor lain diluar 
model. 
 
Kata kunci: pajak reklame, PDRB, jumlah penduduk, jumlah perusahaan. 
 
